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胀的规模。在从 1964年到 1970年的七个年头里，总共有 109篇论文得以发表。20年以后













1964-70（7年） 109 72.5 18.5 8 7
1990-91（2年） 109 40.67 30.4 37.93 19

































（Javiss and Russell, 2000）。
同时，近期又设立了一个类似阿斯瓦特专家委员会，该委员会向政府提供报告。这个委
员会叫做“城市专案小组”，由著名的建筑师理查德·罗吉斯阁下领导，他们的任务就是向
政府报告城市再生和发展的方法和途径。我可以确定的是，这个委员会里没有一名成员是经
济学家，他们也不从任何一个公认的城市经济学家那里寻求建议。从他们完成的报告结果就
可以看出他们对经济学的知识一无所知。例如，在报告的第 67页指出“德国家庭的平均住
房面积超过英国相同房屋类型面积的 50%”，因此英国建筑师们就应该知道接下来该如何去
处理这一问题了。但它却忽略这样一个事实，即在过去的 50年间英国规划体系的目标一直
是减少城市发展所需的土地供给。其经济后果是，土地极其昂贵，因而土地利用也变得更加
集约，较高的房屋价格迫使人们通过市场购买占地较少的小型公寓用来居住。换句话说，新
型英国房屋之所以比德国的小是因为规划系统的目标是节约土地。考虑到这一点，既然罗吉
斯委员会支持原规划目标并希望进一步通过限制住房用地来增加土地的集约利用，那么这与
他们增加住房面积 50%的设想就显得相当不合拍。
所以，至此，我们的结论是：至少从一个方面来看，在过去的 60年间一切如故。在城
市经济学出现之前，土地利用的规划和分析一直没有把经济因素考虑在内。现在城市经济学
出现了，而且将经济因素纳入土地使用的分析和讨论也已变得可行了，但是人们仍然认为在
土地利用的规划和分析中没有必要考虑经济因素的影响。之所以如此，一个最可能的原因就
是，引入经济因素可能会得出与政策制定者（非经济学家）的期望相反的结论。罗吉斯委员
会试图相信，规划和建筑才是城市发展的决定因素，而考虑其它持不同观点人的建议是没有
必要的。《罗格斯报告》和《城市白皮书》 [《环境部、交通部和区域》（DETR），2000]都
援引了纽曼和肯瓦西的数据，计算结果显示碳燃料的使用与城市的人口密度呈负相关。于是，
他们共同的结论便是更高的城市人口密度会降低炭燃料的使用量。尽管找出其中的因果关系
十分困难，但其中不同国家之间的经济关系更应该被考在内，因为较高的石油价格会使人们
减少燃料的使用、缩短旅途、并造成城市人口密度增加（Breheny et al.,1977）。因而，低城
市人口密度就未必是由较低的燃料价格造成的。尽管这并不是规划者和建筑师所想听到的，
但是却意味着他们的工作没有他们想象的那样重要。
鉴于城市经济学有助于帮助我们理解城市是如何运转的，你一定会问：如果没有听众，
那么我们做这些工作的意义何在呢。
所以，我们的结论有些矛盾。城市经济学的存在是为了解决城市问题和促进城市规划的
发展。但是，规划界人士却没有意识到城市经济学的这种解释力。因此，有时，也如同我们
以上所描述的那样，如下的观点可能出现，即“规划是规划者的事情，经济发展应该适应规
划”。
另一方面，我们这些造就城市经济学的学者们也并不打算为了提高房地产开发商和经纪
人的工作效益而做些什么。我们无法左右市场的力量。毕竟，我们所能做的微乎其微，而我
们所观察到的也只不过是市场力量的运行过程而已。这是我们——作为经济学家——所无法
抵赖的。私人部门得以认可，而公共部门却遭到蔑视，对此，也许我们只能心怀遗憾而已了。
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